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Un essai sur l'éros et la fécondité (la paternité) chez Lévinas :  




On dit souvent que, dans la philosophie de Lévinas, la quatrième partie de 
Totalité et infini, intitulée l’« au-delà du visage », est particulièrement difficile à 
interpréter. Dans cette étude, nous verrons d’abord que le thème de l’« au-delà du 
visage » est le problème de l’infinitisation du sujet, puis nous articulerons ce 
problème, qui est en même temps celui de la temporalité, avec deux concepts qui 
forment le cadre de base de la philosophie de Lévinas : le concept temporel de « 
synchronie / diachronie » et celui de « phénomène / trace » basé sur le premier 
(chapitre 1). En ce faisant, nous essaierons de chercher la possibilité que l’« 
au-delà du visage » présente un troisième concept du temps-phénomène qui ne 
correspond pas à ceux de « synchronie / diachronie » et « phénomène / trace » 
(chapitres 2-3). Par ailleurs, chez Lévinas, le « salut » signifie seulement le salut 
d’autrui, alors que le salut du sujet est rejeté comme égoïsme. Mais si nous lisons 
attentivement ses œuvres, nous pouvons y trouver des passages parlant d’un « 
salut du sujet sans tomber dans l’égoïsme ». C’est pour obtenir un moyen 
d’élucider un tel concept du salut que nous développerons à la fin de cette étude le 
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1 Jacques Derrida, « Violence et métaphysique, essai sur la pensée d’ Emmanuel Levinas », in 










たい。レヴィナスとシオニズムの関係については、cf. Françoise Mies et Pierre Sauvage, 
« Lévinas et le sionisme », in sous la dir. de Nathalie Frogneux et F. Mies, Emmanuel Lévinas et 
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る（註 2参照）。これに対し精神化された子を生むこと・父性は、マルコ福音書 3章 31-35
節でのイエスの言葉にあるように、極めてキリスト教的である。だが、レヴィナスはキリ
スト教について主体の救済を主張するものだとして徹底的に批判し、他者の救済を主張す
るものとしてユダヤ的宗教性をこれに対置する（ex.DL136, 191 etc.）。こうした文脈を踏ま
えつつ、主体と神の関係の問題からレヴィナス独自の救済概念についての問いを主題化し
たものとして、根無一行「レヴィナス的ケノーシスにおける苦しみの祈りの問題」、『フラ
ンス哲学・思想研究』、第 16号、日仏哲学会、2011年、を参照。 
